









Hier: DTV i – Marke für weitere drei
Jahre gesichert
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Amt für Planung, Hochbau,
Bauaufsicht und Liegenschaften













Bauauftrag - Öffentliche Ausschreibung nach § 3
Abs. 1 Satz 1 VOB/A
c) Die Auftragsvergabe erfolgt nicht auf
elektronischem Weg.
d) Art des Auftrages, der Gegenstand der
Ausschreibung ist:
Ausführung von Bauleistungen – Abbruch-,
Mauer- und Putzarbeiten




f) Allgemeine Merkmale der baulichen
Anlage:
Im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen am
historischen Hauptgebäude des Neuen Rathauses
in Hoyerswerda müssen Abbrucharbeiten sowie
Mauer- und Putzarbeiten durchgeführt werden.
Beim Neuen Rathaus handelt es sich um ein
mehrteiliges, unterkellertes, zweigeschossiges
Verwaltungsgebäude. Der historische Gebäudeteil
ist ein Kulturdenkmal.
Art und Umfang der Leistung:
Abbrucharbeiten: Vergabe – Nr. 27/10 HB
· Anbau Westseite: Abbruch von ca. 279 m³
umbauten Raum;
· Bauaktenarchiv: Abbruch von ca. 903 m³
umbauten Raum;
· Fahrradunterstand: Abbruch von ca. 160
m³ umbauten Raum;
· Anbau Balkon / Terrasse-Rundbau:
Abbruch von ca. 585 m³ umbauten Raum
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Material: vorwiegend Mauerwerk
Die Abbrucharbeiten beinhalten die Entkernung
der Objekte (Tapete, Bodenbelag, Ausbau von
Fenstern und Türen).
Mauer- und Putzarbeiten: Vergabe – Nr. 28/10 HB
· ca. 25,0 m³ Öffnungen verschließen;
· ca. 9 St. Fensteröffnungen
herstellen;
· ca. 152,50 m² Fassadengerüst stellen;
· ca. 25,0 m² Vertikalabdichtung;
· ca. 150,0 m² Putzarbeiten Fassade;
· ca. 55,0 m² Sockelputz;
· ca. 339 m² Innenputzarbeiten
g) Planungsleistungen sind nicht gefordert.
h) Die Baumaßnahme ist in mehrere Lose
aufgeteilt. Es besteht die Möglichkeit, An-
gebote für mehrere Lose einzureichen. Eine
Vergabe der einzelnen Lose an verschiedene
Bieter ist möglich.
i) Ausführungsfrist:
Abbrucharbeiten: Vergabe – Nr. 27/10 HB
Beginn der Arbeiten: 13.09.2010
Ende der Arbeiten: 12.11.2010
Mauer- und Putzarbeiten: Vergabe – Nr. 28/10 HB
Beginn der Arbeiten: 13.09.2010
Ende der Arbeiten: 10.12.2010
j) Zulässigkeit von Nebenangeboten
Die Abgabe von Nebenangeboten ohne Abgabe
eines Hauptangebotes ist nicht zulässig.
k) Anforderung der Vergabeunterlagen
sind zu richten an:
Die Vergabeunterlagen sind bestellbar bei:
SDV AG
Vergabeunterlagen






l) Kostenbeitrag für die Vergabeunter-
lagen:
Gedruckte Fassung der Vergabeunterlagen
Abbrucharbeiten: 27/10 HB-hoy:
27,28 EUR
Mauer- und Putzarbeiten: 28/10 HB-hoy:
27,30 EUR
Die Bestellung ist möglich per Post, Fax oder E-
Mail unter Angabe des Verwendungszwecks 27/10
HB bzw. 28/10 HB an die unter k) angegebene
Adresse. Die Bezahlung kann durch Lastschrift-
einzugsermächtigung, durch Verrechnungsscheck





Die Auslieferung erfolgt erst nach Eingang eines
Zahlungsbeleges. Bei Vorliegen des Leistungsver-
zeichnisses in Dateiform (z.B. im GAEB-Format),
erfolgt dessen Auslieferung, bei der gedruckten
Fassung der Vergabeunterlagen, auf CD-ROM.
Die Bestellung der gedruckten Fassung ist eben-
falls im Internet unter www.vergabe24.de im Aus-
schreibungs-ABC nach kostenpflichtiger Frei-
schaltung und dem Vorliegen einer Lastschrift-
einzugsermächtigung möglich.
Elektronische Fassung der Vergabunterlagen:
17,85 EUR (je Los)
ist im Internet unter www.vergabe24.de im
Ausschreibungs-ABC nach kostenpflichtiger Frei-
schaltung und dem Vorliegen einer Lastschrift-
einzugsermächtigung abrufbar. Der Betrag wird
nicht erstattet.
Auskünfte unter Tel. 0351 4203-210
m) Frist für Teilnahmeanträge
entfällt
n) Ablauf der Frist für die Einreichung der
Angebote:
18.08.2010
o) Anschrift, an die die Angebote
SCHRIFTLICH zu richten sind:
Stadt Hoyerswerda
Dezernat III / VOB - Vergabestelle
S.-G.-Frentzel-Str. 1
02977 Hoyerswerda
p) Sprache, in der die Angebote abgefasst sein
müssen:
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deutsch
q) Eröffnung der Angebote:
Abbrucharbeiten: 18.08.2010
11.00 Uhr
Mauer- und Putzarbeiten: 18.08.2010
11.30 Uhr
Ort der Eröffnung der Angebote:
Stadt Hoyerswerda
Neues Rathaus
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda,
Erdgeschoss, Zimmer 1.16
(Hinweis: Der Raum ist nur zur Submission
besetzt.)
Bei der Eröffnung der Angebote dürfen Bieter und
deren Bevollmächtigte anwesend sein.
r) Geforderte Sicherheiten:
Vertragserfüllungsbürgschaft in Höhe von 5 % der
Auftragssumme
s) Die Zahlungsbedingungen richten sich
nach § 16 VOB/B sowie den Besonderen
und Zusätzlichen Vertragsbedingungen
der Vergabeunterlagen.
t) Eine Bietergemeinschaft muss als
Rechtsform eine gesamtschuldnerisch
haftende mit bevollmächtigtem Vertreter
sein.
u) Verlangte Nachweise für die
Beurteilung der Eignung des Bieters:
· bei den Mauer- und Putzarbeiten:
Kopie über den Eintrag in der
Handwerksrolle/-karte als Maurer
· Gewerbeanmeldung bzw. Gewerbe-
ummeldung
· IHK – Mitgliedsnachweis
· Nachweis der Rechts- und
Gesellschaftsform mit entsprechen-
dem Auszug aus dem Handelsregister
· Angaben nach § 6 Abs. 3 Nr. 2 a - i
VOB/A
· Nachweis einer ausreichenden Haft-
pflichtversicherung
· gültige Unbedenklichkeitsbescheini-
gungen der Berufsgenossenschaft und
der Krankenkasse
Hinweis: Die Bescheinigungen dürfen
nicht älter als drei Monate sein.
Die Vergabestelle wird für den Bieter, der den
Auftrag erhalten soll, zur Bestätigung seiner
Erklärung einen Auszug aus dem Gewerbe-
zentralregister nach § 150 a Gewerbeordnung
anfordern.
Alle Nachweise sind auch für eventuell ein-
gesetzte Nachunternehmer zu erbringen.





Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen
Tel.: 03591 5251 15000
Fax: 03591 5250 15000
E – Mail: komm-amt@lra-bautzen.de
Ergebnisse der Submission können unter Beilage
eines ausreichend frankierten und adressierten
Rückumschlages im Angebotschreiben
angefordert werden.
Veröffentlichung im Sächsischen Ausschreibungs-
blatt:










DTV i-Marke für weitere drei Jahre
gesichert
Mitten im Sommer- und Urlaubsmonat Juli fand
eine Prüfung der Touristinformation Lausitzer
Seenland durch den Landestourismusverband
Sachsen e. V. statt. Es galt die Zertifizierung der
DTV i-Marke, die die Touristinformation seit dem
Jahr 2007 besitzt, für weitere drei zu verlängern.
In dem umfassenden Vor-Ort-Check wurde an-
hand eines Prüfkatalogs mit über 40 Kriterien die
Angebotsqualität der Informationsstelle be-
leuchtet. Hierzu gehörten zum Beispiel die
Prüfbausteine Außenanlagen, räumliche Aus-
stattung, Kinderfreundlichkeit und die Service-
qualität am Counter.
Test erfolgreich bestanden, lautete am Ende das
Prüfergebnis für die Touristinformation Lausitzer
Seenland. 93,5 von möglichen 120 Punkten
wurden erreicht. Das entspricht 78 % und der
Note Gut. Der Landesdurchschnitt liegt bei 76 %.
Bis zum Juli 2013 ist die Information nun wieder
berechtigt das Qualitätssiegel der i-Marke zu
tragen.
Inzwischen liegt die Urkunde und die in diesem
Zusammenhang durch die Prüferin erstellte
Stärken-/ Schwächenanalyse mit aussage-
kräftigem Abschlussbericht und praktischen Hin-
weisen vor.
Neuer Pilates-Kurs beim Sportclub
Hoyerswerda e.V.
Am Dienstag, den 24.08.2010 von 14.00 – 15.00
Uhr startet ein neuer Pilates-Kurs. Dabei werden
vor allem die tief liegenden, kleinen, aber meist
schwächeren Muskelgruppen angesprochen, die
für eine korrekte und gesunde Körperhaltung
sorgen sollen. Fließende Bewegungsabläufe
stimulieren die Tiefenmuskulatur und mobilisieren
gleichzeitig Wirbelsäule und Gelenke. Die
ausgefeilte Mischung aus Körperbeherrschung,
Atemtechnik und Entspannung sowohl die
Kondition als auch die Koordination – eine sinn-
volle Alternative zur bisher gewohnten Gruppen-
gymnastik. Alle Bewegungen werden langsam und
fließend auf der Matte ausgeführt, wodurch
Muskeln und Gelenke geschont werden. Die
gleichmäßige Dehnung und Kräftigung aller
Muskelpartien formt und strafft den Körper, löst
Verspannungen, verbessert die Haltung und beugt
so den häufigen Rückenschmerzen vor.
Der Kurs findet in den Räumlichkeiten der
Jahnsporthalle, L.-Herrmann-Str. 11 statt. Er läuft
10 Wochen lang und kann von den Kranken-
kassen bis zu 100 % bezuschusst werden. Wer
Interesse oder Fragen hat meldet sich beim
Sportclub Hoyerswerda e.V. unter der Tel.-Nr.
03571 – 6079825.
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Jahresabonnement über Postversand zum Preis von 20,45 Euro. Die Aufnahme eines Abonnements ist bei
anteiligem Abonnementpreis jederzeit möglich. Das Abonnement ist mit einer Frist von einem Monat zum
Jahresende schriftlich kündbar.
